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diesen Ort grosster Bahnnahe ging, befand sich Jupiter nur 
8 Grad in Lange von demselben entfernt und besonders 
nach dem Knotendurchgang des Corneten war dieser noch 
langere Zeit den Jupiterstorungen ausgesetzt. Eine Identitat 
der Cometen Perrine und Biela ist bei der urn 60 Grad 
verschiedenen Richtung der grossen Axen ausgeschlossen. 
Eine Reziehung zwischen beiden, die durch das fast vollige 
Zusammenfallen der Bahnebenen so sehr wahrscheinlich ge- 
macht wird, kann man wohl nur so herstellen, dass man 
eine weitere Theilung des Cometen Biela nach 1852 oder 
eine fruhere Theilung eines Hauptcometen in die Cometen 
Biela und Perrine annimmt. Nur musste die Kraft, die den 
Cometen in zwei Theile geschieden hat, nicht wie bei der 
Theilung des Cometen Eiela 1845 in der Richtung der 
Bahnlinie, sondern mehr in der Richtung des Radiusvectors 
wirksam angenotnnien werden, so dass die eine Componente 
in schrager Richtung nach aussen, die andere in schrager 
Richtung nach innen von der alten Bahnlinie weglief unter 
Beibehaltung der Bahnebene. I m  Falle der Theilung eines 
Urcometen in fruherer Zeit hatte also dessen Bahn zwischen 
den Bahnen der Cometen Perrine und Biela gelegen und 
nur der Punkt, w o  damals die Theilung erfolgte, wlre als 
Durchschnittspunkt allen drei Bahnen gemein. Nimmt man 
aber eine weitere Theilung des Cometen Biela nach 1852 
an, so niusste der Comet Perrine nach aussen unter Ver- 
grosserung der Periheldistanz und Verkleinerung der Perihel- 
lange, der Rest des Cometen Biela aber unter Verkleinerung 
der Periheldistanz und Vergrosserung der Perihellange nach 
innen entweichen, und in der Bielabahn ware von dem einen 
der beiden Cometentheile von 1845 resp. 1852 nichts mehr 
geblieben. Letztere Hypothese wird sich prufen lassen, in- 
dern man untersucht, ob zu einer Zeit zwischen 1852 und 
1896 die Cometen Biela und Perrine gleichzeitig in einem 
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Durchschnittspunkt ihrer Bahnen haben stehen konnen. Die 
jetzige Bahn des Cometen Perrine und die Bielabahn von 
1852 schneiden sich fur die Argumente der Breite 161O1 
und 1406, doch kann nur der erstere Durchschnittspunkt in 
Betracht kommen, in welchem der Sinn der Bewegung in 
beiden Bahnen der gleiche ist, wahrend in dem andern sich 
Comet Biela von der Sonne entfernt, Comet Perrine sich 
ihr aber nahert. Dem ersten Durchschnittspunkt entspricht 
fur den Cometen Biela die wahre Anomalie 29701, fur den 
Cometen Perrine 35702. Es mag bemerkt werden, dass der 
Comet Biela zur Zeit seiner Theilung 1845 eine nur um 
wenige Grad kleinere Anomalie als die hier geforderte besass. 
Doch haben weitere Untersuchungen in dieser Frage erst 
die Berechnung der Jupiterstdrungen des Cometen Perrine 
1888 und eine genauere Bestimmung der Elemente uber- 
haupt abzuwarten. Ich beabsichtige die Bearbeitung des 
Cometen Perrine definitiv zu ubernehmen und dann auch 
seinen Beziehungen zum Biela'schen Cometen nachzugehen. 
Dringend zu wunschen ist dafur eine moglichst lange Aus- 
dehnung der jetzigen Beobachtungen. Die in A. N. 3396 
mitgetheilte Ephemeride erfordert nach obigen Elementen 
die Correctionen : 
1897 ha A8 
Jan. 31 + 7 =  + I I I  
Febr. 4 + I 0  + 1.3 
8 + I 2  + 1.7  
I 2  + I 4  + 1.9  
16 + I 7  +2.0 
2 0  + 2 2  + 1.8 
Im Folgenden gebe ich noch eine 
Epherneride fur 1 2 ~  M. 2. B. 
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Mit obiger nach der Formel I : r3d3 berechneten Helligkeit musste der Comet, der zur Zeit der Entdeckung 
8'" war, am 28. Marz die dreizehnte Grosse besitzen, also noch zu beobachten sein, wenn nicht die Helligkeit, wie 
gewohnlich, rascher abnimmt, als es diese Formel anzeigt. 
Heidelberg, Konigstuhl, I 897 Jan. 26. F. Ristenflart. 
Ueber den Planeten Mars. 
I have just received a telegram from the Lowell Observatory now near the City of Mexico, with this information: 
,Rift in Martian north polar cap since January 7 ,  longitude 40O.u 
Boston 1897 Jan. 1 0 .  Yohn Ritchie jr. 
